Symphony No. 1 Movement 1 by Harms, Matthew, \u2714
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Flute I & II
Oboe I & II
Clarinet I & II  in B
Bassoon I & II
Horn I & II in F
Horn III & IV in F
Trumpet I & II in B
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Hn. I & II in F
Hn. III & IV in F
Tpt. in B
Trb.
B. Trb.
Tuba
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Cell.
Bass
